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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: «Общественно - политическое вещание в 
формировании гражданского общества (на примере программ телеканала 
«Беларусь 1)». 
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ:  41 страницы. 
КОЛЛИЧЕСТВО ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ:  26 источников. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ОБЩЕСТВЕННО - 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, ОРГАНЫ ВЛАСТИ, БЕЛОРУССКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, ГРАЖДАНИН, АНАЛИЗ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА, ОРГАНИЗАЦИИ. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  определение роли общественно - политического 
вещания телевидения в формировании и развитии гражданского общества. 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: белорусское телевидение, его роль в становлении  
гражданского общества. 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: особенности позиционирования программ 
общественно - политической тематики  на  телеканале «Беларусь 1». 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  предопределена появлением на 
белорусском телевидении новых общественно - политических программ, 
которые  содействуют повышению политической культуры каждого 
гражданина. 
Дипломная работа состоит из двух глав. В первой главе раскрывается понятие 
«гражданское общество», рассматривается мировая и белорусская практика 
построения гражданского общества. Во второй главе мы анализируем методы 
получения и источники общественно - значимой информации,  так же 
рассматриваем общественно - политические программы на телеканале 
«Беларусь 1» и определяем их влияние на становление гражданского общества. 
 МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ: В дипломной работе используются методы 




ДЫПЛОМНАЯ ПРАЦА: «Грамадска-палітычнае вяшчанне ў фарміраванні 
грамадзянскай супольнасці  (на прыкладзе праграм тэлеканала « Беларусь 1»). 
КОЛЬКАСЦЬ СТАРОНАК: 41 старонка. 
КОЛЬКАСЦЬ КРЫНІЦ ІНФАРМАЦЫІ: 26 крыніц. 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ, ГРАМАДСКА - 
ПАЛІТЫЧНАЯ ПРАГРАМА, ОРГАНЫ УЛАДЫ, БЕЛАРУСКАЕ 
ТЭЛЕБАЧАННЕ, САЦЫЯЛЬНАЯ ЗНАЧНАСЦЬ, ГРАМАДЗЯНІН, АНАЛІЗ, 
ХАРАКТАРЫСТЫКА, АРГАНІЗАЦЫІ. 
МЭТА ДАСЛЕДАВАННЯ: вызначэнне ролі грамадска - палітычнага вяшчання 
тэлебачання ў фарміраванні і развіцці грамадзянскай супольнасці. 
АБ'ЕКТ ДАСЛЕДАВАННЯ: беларускае тэлебачанне, яго роль у станаўленні 
грамадзянскай супольнасці. 
ПРАДМЕТ ДАСЛЕДАВАННІ: асаблівасці пазіцыянавання праграм грамадска - 
палітычнай тэматыкі на тэлеканале «Беларусь 1». 
 АКТУАЛЬНАСЦЬ ДАСЛЕДАВАННЯ абумоўлена з'яўленнем на беларускім 
тэлебачанні новых грамадска - палітычных праграм, якія садзейнічаюць 
павышэнню палітычнай культуры кожнага грамадзяніна. 
Дыпломная праца складаецца з дзьвух раздзелаў. У першай частцы 
раскрываецца паняцце «грамадзянская супольнасць», разглядаецца сусветная і 
беларуская практыка пабудовы грамадзянскай супольнасці, вызначаецца 
паняцце праблемы ў грамадска - палітычным вяшчанні. У другой частцы мы 
аналізуем метады атрымання і крыніцы грамадска - значнай інфармацыі, 
таксама разглядаем грамадска - палітычныя праграмы на тэлеканале «Беларусь 
1»  і вызначаем іх уплыў на станаўленне грамадзянскай супольнасці. 
 МЕТАДЫ ВЫВУЧЭННЯ: у дыпломнай працы выкарыстоўваюцца метады 





The Degree Work: «Social - political broadcasts in the formation of the civil society 
(for instance of the programs of TV channel «Belarus 1») ». 
The number of Pages: 41 pages 
The number of Sources: 26 sources 
Keywords: THE CIVIL SOCIETY, SOCIO - POLITICAL PROGRAMS, THE 
AUTHORITIES, BELARUSIAN TV, SOCIAL IMPORTANCE, A CITIZEN, 
ANALYSIS, CHARACTERISTICS, ORGANIZATIONS. 
The purpose of research: defining the role of socio-political broadcast television in 
formation and development of the civil society. 
The object of research: Belarusian television and its role in development of the civil 
society. 
The subject of research: the features of positioning programs of socio-political 
themes on TV channel  «Belarus 1» 
The relevance of research is predetermined by appearance of new socio-political 
programs on Belarusian TV which contribute to improve the political culture of each 
citizen. 
The degree Work consists of two chapters. In the first chapter the concept of  «civil 
society» reveals, the world and Belarusian practice of construction of the civil society 
is considered, the concept of the problem in socio-political broadcasting is defined.  
In the second chapter, we analyze methods of obtaining and sources of relevant 
information, also consider the socio-political programs on TV channel «Belarus 1» 
and determine their influence on development of the civil society. 
Study Methods: In the degree work it is used methods of system, structural-functional 
and analytical research. 
 
